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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hasil belajar merupakan bagian dari proses belajar, dengan kata lain tujuan 
dari belajar adalah memperoleh sebuah hasil yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui sebatas mana siswa 
dapat memahami serta mengerti materi tersebut (Hamalik, 2004: 31). Banyak 
siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar yang mengakibatkan hasil belajar 
yang dicapai tidak memenuhi tujuan pembelajaran atau bisa dikatakan di bawah 
nilai rata-rata. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diketahui faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya minat belajar dan tingkat 
kemampuan awal siswa. 
Hasil belajar yang dicapai siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 
faktor internal dan eksternal (Nana Sudjana, 2006: 22 ). Penyebab utama kesulitan 
belajar (learning disabilities) adalah faktor internal yaitu, diantaranya minat, 
bakat, dan tingkat intelegensi. Sedangkan penyebab utama problema belajar 
(learning problems) adalah faktor eksternal berupa strategi atau metode 
pembelajaran yang kurang tepat, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak 
membangkitkan minat dan keinginan belajar anak, maupun faktor lingkungan 
yang sangat berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. 
Pembelajaran adalah proses kerja sama antara guru dan siswa dalam 
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki siswa baik dari dalam diri (minat, 
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bakat, dan lain-lain) maupun dari luar diri siswa (lingkungan, sarana, dan lain-
lain) dalam mencapai tujuan belajar tertentu (Wina Sanjaya, 2010: 26). 
Pembelajaran merupakan terjemahan dari instruction. Gagne 
mengemukakan pendapatnya bahwa mengajar atau teaching merupakan bagian 
dari pembelajaran (instruction), dimana peran guru adalah mengarahkan siswa 
dan merancang berbagai sumber serta fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau 
dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu (Wina Sanjaya, 2010:27). Dalam 
merancang atau menyusun sumber serta fasilitas yang ada guru harus 
memperhatikan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. 
Dalam pelaksanaannya di lapangan, pelaksanaan sebuah pembelajaran 
tidak selalu berjalan sesuai rencana, terdapat berbagai permasalahan. Untuk itu 
guru dituntut agar kreatif dan inovatif dalam merancang dan menyusun strategi 
dan metode pembelajaran yang dapat menigkatkan minat dan hasil belajar siswa. 
Apabila penggunaan strategi dan metode dalam pembelajaran tidak tepat, maka 
akan memberikan efek penurunan minat belajar yang berdampak pada penurunan 
pada hasil belajar siswa, dan tujuan pembelajaran yang diinginkan tidak tercapai. 
Ada banyak pendekatan–pendekatan yang dapat ditemukan di setiap buku 
teks metode pedagogis. Guru tahu tentang hal ini dan percaya bahwa metode-
metode tersebut efektif, namun guru tidak menggunakannya“These approaches 
are widely acclaimed and can be found in any pedagogical methods textbook; 
teachers know about them and believe they’re effective. And yet, teachers don’t 
use them. Recent data show that most instructional time is composed of seatwork 
and whole-class instruction led by the teacher”2005 (Rotherham, A. J., & 
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Willingham, D, 2009:09), data ini diperoleh dari badan National Institute of Child 
Health and Human Development Early Child Care Research Network. 
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang ditemukan di lapangan 
di Sekolah Dasar (SD) Islam Al-falah Kota Jambi terdapat penuruan minat belajar 
yang berdampak pada hasil belajar siswa pada beberapa mata pelajaran di SD 
Islam Al-falah Kota Jambi khususnya pada mata pelajaran Seni Musik. Seni 
Musik adalah salah satu pelajaran seni budaya yang diajarkan di sekolah-sekolah 
termasuk di SD Islam Al-falah  Kota Jambi. Salah satu materi ajar dalam 
pelajaran Seni Musik adalah tentang unsur-unsur musik. Dalam pembelajaran 
unsur-unsur musik, siswa cenderung tidak tertarik dengan pembelajaran yang 
diberikan, tidak fokus dan lebih banyak berbicara dengan teman lainnya di dalam 
kelas. Menurut guru tersebut, siswa kelas 3 SD kurang tertarik dengan materi 
membaca ritmik dan notasi. Hal ini disebabkan penggunaan metode pembelajaran 
yang masih monoton yang berpusat pada guru dan memfokuskan pembelajar 
hanya kepada pencapaian materi unsur-unsur musik. Siswa dituntut harus mampu 
membaca ritmik dan notasi tanpa memedulikan kondisi kenyamanan 
pembelajaran, sehingga siswa dirasa belum mampu untuk memahami lebih dalam 
mengenai apa itu ritmik serta notasi dan bagaimana cara membacanya dan 
terciptalah kondisi belajar yang kurang menyenangkan sehingga berakibat pada 
penurunan minat dan hasil belajar siswa. 
Wong mengungkapkan anak usia sekolah atau anak yang sudah sekolah 
akan menjadi pengalaman inti anak. Periode ini anak-anak dianggap mulai 
bertanggungjawab atas perilakunya sendiri. Usia sekolah merupakan masa anak 
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memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada 
kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu (Wong dkk, 2009:78). 
Skinner dalam teori psikologi perkembangan anak menyatakan bahwa perilaku 
merupakan hasil latihan yang diselingi dengan ganjaran (reward) dan hukuman 
(punishment). Skiner berpendapat bahwa “tingkah laku manusia dibentuk melalui 
stimulus dan respons, dan tingkah laku yang terbentuk dari dua unsur tersebut 
disebut refleks. Perasaan yang nyaman dalam melakukan sesuatu dapat 
menjadikan seseorang melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang sehingga 
menjadi sebuah perilaku refleks, sementara perasaan yang tidak nyaman yang 
timbul akibat melakukan suatu perbuatan dapat menjadikan seseorang menjauhi 
atau meninggalkan perbuatan tersebut” (Skiner,1938: 138). 
Masalah di atas merupakan kenyataanyang ditemukandi lapangan dalam 
penelitian, oleh karena itu diperlukan pengkajian tentang hal-hal yang 
mempengaruhi dan meningkatkan minat dan hasil belajar. Dengan harapan 
memperoleh suatu gambaran metode pembelajaran yang menyenangkan yang 
sesuai untuk siswa sekolah dasar. 
Ada banyak penelitian tentang metode pembelajaran yang mempengaruhi 
minat dan hasil belajar. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Haryo Praptomo (2018) yakni “Pengaruh Penerapan Metode Permainan 
dalam Pembelajaran Seni Musik Terhadap Karakter dan Hasil Belajar Peserta 
Didik”.Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode permainan dalam 
pembelajaran seni musik berpengaruh pada karakter dan hasil belajar peserta didik 
kelas V SD Joannes Yogyakarta. Khoirotun Ni’mah di dalam jurnalnya yang 
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berjudul ”Penggunaan Teknik Bernyanyi untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa-
Kata Bahasa Arab Pada Anak Usia Dini” mengungkapkan bahwa anak-anak 
dalam berbagai umur pada dasarnya senang mendengarkan, menyanyikan, dan 
belajar dengan nyanyian/lagu (Haryo Prapto, 2018: ii) . 
Oleh karena itu musik secara umum merupakan bagian penting dari proses 
belajar-mengajar bagi siswa kanak-kanak. Hampir semua bentuk nyanyian dari 
yang tradisional sampai dengan yang pop dapat dimanfaatkan oleh guru dalam 
pembelajaran. Dari dua penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode 
yang tepat dan menyenangkan dapat mempengaruhi minat belajar siswa sehingga 
memudahkan siwa dalam menerima ilmu yang berdampak pada peningkatan hasil 
belajar. Penerapan metode belajar sambil bermain, misalnya bernyanyi 
menggunkan simbol, maupun permainan yang lain yang sesuai dengan kondisi 
peserta didik diharapkan mampu meningkatkan minat belajar sehingga hasil 
belajar dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 
Pembelajaran seni musik menggunakan metode bermain dan bernyanyi 
dengan menggunkan simbol (Sing, Sign and Play) merupakan salah satu alternatif 
untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa sekolah dasar. Metode Sing, 
Sign and Play adalah metode pengembangan dari berbagai macam metode 
pembelajaran untuk anak usia dini yang menggunakan simbol tangan dan warna 
yang dikembangkan oleh Preschool Prodigies, sebuah platform pendidikan 
berbasis online. Salah satu metode yang terdapatnya di dalamnya adalah metode 
Kodaly. Metode pengajaran musik yang diterapkan Kodaly sangat memperhatikan 
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“pendengaran dalam” yang berarti bahwa peserta didik harus dapat 
“membayangkan nada” di dalam pikirannya atau khayalannya. 
Metode hand sign Kodaly adalah pendekatan pembelajaran yang 
digunakan untuk mengilustrasikan nada dengan simbol atau posisi tangan dengan 
bentuk yang berbeda-beda pada setiap nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, selain itu 
hand sign secara visual dapat membantu perkembangan kemampuan pendengaran 
anak (Houlahan, 2015:156). Dengan mengembangkan metode Kodaly yang 
digabungkan dengan metode bernyanyi dan bermain diharapkan dapat 
memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga mempengaruhi 
hasil dan minat belajar siswa sekolah dasar terhadap pembelajaran seni musik, 
khususnya materi unsur-unsur musik yaitu notasi dan ritmik. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi masalah 
yang dapat diuraikan sebagaiberikut: 
1. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada proses pembelajaran 
ritmik dan notasi angka dalam mata pelajaran seni budaya dan 
keterampilan kurang menyenangankan sehingga siswa Kelas 3 SD Islam 
Al-Falah Jambi tidak bersemangat mengkuti proses pembelajaran. 
2. Kurangnya minat siswa Kelas 3 SD Islam Al-Falah Jambi terhadap 
pembelajaran seni musik khususnya materi ritmik dan notasi angka pada 
mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. 
3. Belum pernah dicoba metode Sing,Sign and Play yang biasa diterapkan di 
preschool atau paud untuk SD khususnya di SD Islam Al-Falah  Jambi. 
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4. Adanya kecenderungan penurunan hasil belajar siswa meliputi materi 
rimik dan notasi angka dalam peroses kegitan pembelajaran seni budaya 
dan keterampilan di SD Islam Al-Falah  Jambi. 
C. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus maka penelitian ini dibatasi 
pada pengaruh penerapan metode Sing, Sign And Play dalam pembelajar seni 
musik terhadap minat dan hasil belajar siswa. Penelitian ini difokuskan pada siswa 
kelas 3 SD Islam Al-Falah Kota Jambi karena Experiment dilakukan sendiri oleh 
peneliti dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan agar penelitian ini dapat 
dilakukan secara optimal. Jika dilakukan di banyak sekolah bisa memakan waktu 
yang cukup lama. 
D. Rumusan masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pengaruh minat dan hasil belajar 
seni musik siswa yang diajarkan dengan metode Sing, Sign and Play dengan siswa 
yang tidak diajarkan metode Sing, Sign And Play dalam pembelajaran seni musik 
siswa kelas 3 di SD Islam Al-Falah Kota Jambi ? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan 
untuk mengetahui pengaruh minat dan hasil belajar seni musik siswa yang 
diajarkan dengan metode Sing, Sign and Play dengan siswa yang tidak diajarkan 
metode Sing, Sign And Play dalam pembelajaran seni musik siswa kelas 3 di SD 
Islam Al-Falah Kota Jambi. 
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F. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis 
maupun secara praktis. 
1. Secara Teoretis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan teoritis dan 
ilmiah bagi mahasiswa pasca sarjana program studi Pendidikan Seni 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
b. Sebagai bahan acuan yang dapat digunakan untuk menambah 
wawasan dengan metode Sing, Sign, and Play dalam pembelajaran 
seni musik. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi guru 
Penerapan pembelajaran seni musik dengan metode Sing,Sign and 
Playdiharapkan dapat membawa manfaat sebagai alternatif metode 
pembelajaran seni musik yang bertujuan mempermudah siswa untuk 
memahami materi seni musik khususnya materi ritmik dan notasi 
angka dan secara tidak langsung dapat meningkatkan minat siswa 
terhadap pembelajaran seni musik.  
b. Bagi pihak sekolah  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai metode pembelajaran 
yang dapat diterapkan di SD Islam Al-Falah Kota Jambi guna 
meningkatkan hasil dan minat belajar siswa. 
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c. Bagi siswa  
Melalui penerapan metode pembelajaran Sing, Sign and Play 
diharapakan siswa dapat lebih memahami pembelajaran seni musik 
khususnya materi ritmik dan notasi angka dengan penuh antusias dan 
bersemangat, sehingga pembelajaran yang berlangsung dalam suasana 
yang menyenangkan. Diharapakan juga siswa dapat memainkan ritmik 
dan membaca notasi angka dengan baik dan tepat. 
